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I БОЕВЫЕ СВОЙ СТВА И Н АЗН АЧЕН И Е 
П РО ТИ ВО ТАН КО ВЫ Х РУ Ж Е Й  обр. 1941 г. 
П ТРС и П ТРД
1. О с н о в н о е  н а з н а ч е н и е  п р о т и в о ­
т а н к о в ы х  р у ж е й  —  стрельба по средним и 
легким танкам, а также по танкеткам и бронема­
шинам противника на дальностях до 500 м. 
Н а и л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т ­
с я  п р и  с т р е л ь б е  н а  д а л ь н о с т я х  д о  
300 м.
2. В о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х ,  с разрешения 
командира подразделения, противотанковые ружья 
могут применяться для стрельбы по огневым точ ­
кам (орудия, крупнокалиберные и станковые пу­
леметы, амбразуры Д О Т), а х о р о ш и м  
с т р е л к о м ,  п р и  д о с т а т о ч н о й  с н о р о в ­
ке ,  —  и по самолетам, пикирующим на огневую 
позицию ПТР.
3. С трельба из п роти вотан ковы х руж ей  в е д е т ­
ся  патронами с брон ебой н о-заж и гательной  пулей, 
сп о со б н о й  пробить брон ю , а при попадании в м о ­
тор , бен зоба к  или боеприпасы  —  воспламенить и 
взорвать танк или бронемаш ину противника.
4. С трельба из п р оти вотан ковы х руж ей  в едется  
одиночны ми вы стрелам и; боевая  ск о р о ст р е л ь ­
н ость  сам озаряд н ого  П Т Р С  —  д о  15 вы стрелов  
в минуту, од н озар я д н ого  П Т Р Д — 8 — 10 в ы стр е ­
лов  в минуту.
5. В б о ю  п р оти вотан к овое  р уж ье  о бсл у ж и в а ю т 
два бой ц а  (номера): первый —  наводчи к-стрел ок , 
второй  —  пом ощ н и к  наводчика и он ж е  заря­
ж аю щ ий. В б о ю  руж ье п ерен оси тся  одним или 
двум я  бойцами.
6. Т а н к  п р о т и в н и к а  н е  с т р а ш е н  
б о й ц у ,  в о о р у ж е н н о м у  П Т Р . Ч е м  б л и ­
ж е  т а н к ,  т е м  л е г ч е  е г о  п о р а з и т ь  и 
у н и ч т о ж и т ь ,  в ы б р а в  т о ч к у  п р и ц е л и ­
в а н и я  в у я з в и м о й  ч а с т и  т а н к а  ( м о ­
т о р н а я  г р у п п а ,  б е н з и н о в ы й  б а к ,  б о  е- 
п р и п а с  ы ).
7. П р оти в ота н к овое  р уж ье  в руках см ел ого  и 
х л ад н ок р овн ого  бой ц а —  надеж н ое ср е д ст в о  для 
уничтож ения танков. Р у ж ь е  всегда  д ол ж н о  бы ть 
в полной б о е в о й  го то в н о сти , т. е. бы ть  исправ­
ным и обеспечен н ы м  патронами.
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О сновные данные противотанковы х ружей
Д а н н ы е ПТРС ПТРД
Калибр в мм . . . . . . .  . 14,5 14,5
Вес ружья (без патронов) в кг 20,3 16
Длина ружья в м м ................. 2 200 2 000
Емкость магазина . . . 5 патронов Однозаряд­
ное
Прицельная дальность в м . . 1500 1 000
II. 14,5-мм С А М О З А Р Я Д Н О Е  П Р О Т И В О Т А Н ­
К ОВОЕ Р У Ж Ь Е  обр . 1941 г. СИ СТЕМ Ы  
С И М О Н О В А  (П Т Р С )
1. У С Т Р О Й С Т В О
1. В самозарядном  противотанковом  руж ье 
П Т Р С  (рис. 1, вклейка) открывание затвора 6, 
перезаряжание и выбрасывание гильзы прои сходят 
автоматически —  давлением на затвор п ороховы х 
газов, отводи м ы х через газовое  отверсти е 2а  
в ствол е 1 и газовой  каморе 2 .
2. Д ля регулирования подачи п ороховы х газов 
служ и т газовы й регулятор 9, на передней стенке 
к отор ого  нанесены цифры 1, 2 и 3, соответ -
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сгвую щ и е размер.-а  тр ех  отверстий для прохода 
газов.
3. Запирание канала ствола во время выстрела 
происходит перекосом  затвора 6: задняя часть 
остова  затвора, опускаясь вниз, опорной плос­
к остью  6а  заходит за опорную  п л оскость  31  а 
вкладыша 31  ствольной коробки.
4. Питание руж ья производится  при помощ и 
обойм ы  21 (рис. 2) с пятью патронами. О бойм у 
вставляю т в магазин 15  снизу.
П о израсходовании патронов затвор остан ав­
ливается в заднем полож ении остановом  за тв о ­
ра 30  (см. рис. 1).
5. Прицел 4  (рис. 2) открыты й, секторн ого 
типа, для стрельбы  на дальности д о  1 500 м.
6. Д ля уменьшения отдачи  на плечо стрелка 
и для устой чи вости  при стрельбе руж ье имеет 
дульный торм оз 9  и мягкую кож ан ую  подуш ку на 
затыльнике 18 приклада.
7. Стрельбу из руж ья ведут  с сош ек  20 , но 
м ож но такж е вести  огонь и с л ю б ого  п од х од я ­
щ е г о  упора (забор, сук  дерева, бруствер  окопа 
и т. п.).
8. Д ля переноски на п оходе  руж ье разбирают 
на две, примерно, равные по весу  части. При 
смене огневой позиции руж ье переносят в нера­
зобранном виде за рукоятку 12.
9. На к аж дое руж ье пол ож ен о иметь:
1 а) п р и н а д л е ж н о с т ь  д л я  р а з б о р к и ,  
с б о р к и ,  ч и с т к и  и с м а з к и  (складной ш ом ­
пол для чистки канала ствол а и ствольной
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коробки ; коленчатый стерж ень и ершик для чи ст­
ки патронника; отвертку  для разборки руж ья; 
вы колотку; извлекатель для извлечения оторвав­
ш егося  дульца гильзы; масленку для руж ейной 
смазки); принадлеж ность уклады вается в специ­
альный карман бр езен тового  чехла ствольной к о ­
робки;
б) д в е  б р е з е н т о в ы е  п а т р о н н ы е  с у м ­
к и  (каж дая на 20 патронов в четы рех обой м ах);
в) б р е з е н т о в ы е  г е х л ы  для переноски 
руж ья на п оходе  (два на ствол  и один на 
ствол ьную  к ор обк у  с прикладом);
г )  ф о р м у л я р  на руж ье, куда заносят ре­
зультаты  проверки боя, количество произведен­
ных вы стрелов.
2. РАЗБОРКА И СБОРКА
Р азбор ку  руж ья производят для чистки, см аз­
ки, осм отра и замены деталей.
Разборка
1. П роверить, нет ли патрона в патроннике и 
в магазине; для это го  отвести  затвор за ру ­
коятку  и, не д овод я  его  до крайнего заднего п о ­
лож ения, отпусти ть вперед.
2. О тделить затвор; для этого :
—  придерж ивая крыш ку ствольной коробки  
(рис. 3) левой рукой сзади, правой отвести  фла­
ж ок  чеки 14  крышки (см. рис. 2) вверх и вынуть 
чеку вправо;
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—  приподнять заднюю часть крышки и о с т о ­
рож но отделить ее вместе с  возвратной пружи­
ной и соединительной втулкой;
—  отвести  затвор назад и, поднимая его 
вверх, вынуть из ствольной коробки (рис. 4).
Рис. 3. Отделение крышки ствольной коробки 
3. Отделить остов  затвора от  с т е б л я . , ' -'
Рис. 4. Отделение затвора .
4. О тдел и ть  механизм перезаряж ания; для 
э т о г о :
—  п овер н у ть  ф л аж ок  чеки 9а  га з о в о г о  р е г у ­
лятора (см . рис. 1) вперед  и вы н уть  чеку ; вы ко-
лоткой или к о н ц о м  пули нажать на га зов ы й  ре- 
гулятор 9, разъединить его с газовой каморой 2  
и отделить трубку  с газовым регулятором от 
ствола (рис. б);
Рис. 5. Отделение газового регулятора и трубки 
механизма перезаряжения
—  вынуть из трубки 3  механизма перезаряжа- 
ния (см. рис. 1) газовый регулятор 9, газовый 
поршень 10, ш ток 11, толкатель 12 с  пруж и­
ной 13.
5. О тделить ствол  от  ствольной коробки ; для 
этого :
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—  нажать на пуговку защелки и отвести 
клин 5  (см. рис. 1) вправо доотказа;
—  перемещая ствол 1 вперед, отделить его от 
ствольной коробки.
Сборка
1. Соединить ствол со  ствольной коробкой, 
вложив его в канал ствольной коробки и про­
двинув клин 5  влево доотказа.
2. Присоединить механизм перезаряжания; для 
этого ;
—  влож ить в канал выступа обоймы ствола 
толкатель 12 (см. рис. 1) с пружиной 13\
—  влож ить в трубку ш ток 11 и соединить 
задний его конец с головкой толкателя 12;
—  на передний конец штока надеть газовый 
поршень 10 и вложить в него газовый регуля­
тор 9;
—  соединить задний конец трубки с выступом 
обоймы  ствола и, нажав на газовый регулятор 9, 
вдвинуть его в трубку; поставить регулятор и 
трубку на место;
—  отверткой повернуть газовый регулятор так, 
чтобы цифра, отмеченная в формуляре, находи­
лась на передней стенке регулятора сверху (нор­
мально регулятор долж ен быть установлен так, 
чтобы сверху была цифра 2. Зимой и в у сл о ­
виях запыления, когда наблюдаются частые за­
держки, газовый регулятор устанавливать 
согласно указаниям, данным в разделе «З а­
>1
держ ки при стрельбе и сп особы  их устране­
ния»);
—  вставить справа чеку газов ого  регулятора 
в отверсти е газовой  каморы и опустить флаж ок 
чеки вниз.
3. С обрать затвор, соединив стебель затвора 
с остовом .
4. В лож ить затвор в ствольную  к ор обк у  и п ро­
двинуть его в крайнее переднее полож ение.
5. П рисоединить крыш ку ствольной коробки 
с возвратной пружиной и ее муфтой к ствольной 
к ор обк е ; для это го :
—  спусти ть курок 23;
—  влож ить возвратную  пруж ину 14 в гнездо 
стебля  затвора, а стерж ень 16  крышки в муф ­
ту 15 возвратной пружины;
—  удерж ивая правой рукой кры ш ку ствол ь ­
ной коробки  сзади, а левой спереди, сж ать в о з ­
вратную пруж ину и поставить крыш ку ствольной 
коробки  на м есто;
—  вставить чеку 14 крышки (см. рис. 2) и п о ­
вернуть ее флаж ок в горизонтальное полож ение.
6. П роверить правильность сборки  руж ья; для 
чего:
—  отвести  затвор в крайнее заднее полож ение;
—  утопить останов  3 0  затвора (см. рис. 1) и 
отпусти ть затвор в крайнее переднее п ол ож е­
ние;
—  плавно нажав на сп уск овой  крю чок, сп у ­
стить курок.
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3. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ
П одготовка к стрельбе
1. П еред стрельбой осм отреть патроны и про­
тереть слегка промасленной тряпкой, чтобы  стр е­
ляная гильза лучше выбрасывалась из ружья.
2. Проверить установку газового регулятора 
на газовое отверстие; цифра, соответствую щ ая 
этом у отверстию  и отмеченная в формуляре, 
должна находиться на передней стенке регуля­
тора сверху.
3- При подготовке ружья к стрельбе зимой 
необходимо разобрать ружье и промыть все его 
детали керосином или бензином; после промывки 
насухо протереть все детали и смазать их тон ­
ким слоем зимней ружейной смазки.
Заряжание
1. О твести за рукоятку затвор назад доотказа 
(рис. 6). Затвор задерж ится в заднем положении 
остановом  затвора.
2. Вложить обойму с пятью патронами в ма­
газин (рис. 7); для этого ;
—  повернуть ружье несколько влево, отвести  
защелку магазина назад и открыть крыш ку ма­
газина;
—  правой рукой влож ить в магазин обойму 
с патронами, вырезом кверху, чтобы  очередной 
патрон располож ился с правой стороны ; закрыть 
крышку магазина.
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3. О твести  затвор несколько назад, после чего 
отпустить. П од  действием возвратной пружины 
затвор, двигаясь вперед, вытолкнет очередной 
патрон из обоймы  и дош лет его в патронник.
Производство выстрела
1. У становить прицел на требуем ую  дальность, 
повернуть флаж ок предохранителя вперед и, при­
целиваясь, плавно нажать на спусковой  крючок 
(рис. 8).
2. П осле к аж д ого  выстрела проверять линию 
прицеливания, руж ье при этом  остается  заря­
женным; для производства очередн ого выстрела 
снова нажать на сп уск овой  крючок.
3. В случае перерыва в стрельбе поставить 
руж ье на предохранитель, повернув флаж ок пре­
дохранителя назад; флаж ок предохранителя за­
кроет д осту п  пальца к сп уск овом у  крючку.
Разряжание
( 1. О ткры ть крыш ку магазина, отведя  защ елку 
назад, —  обойм а выпадает (рис. 9); закрыть 
кры ш ку магазина.
■г"' 2. О см отр еть  патронник, послать затвор впе­
ред и плавно спустить курок.
) 3. О ттянуть хомутик на прицельной планке 
назад доотказа.
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Рис. е. Отведение затвора назад
Рио. 7. Вкладывание обоймы с патронами в магазин
15
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Рис. 8. Прицеливание и спуск курка
Рис. 9. Разряжание ружья
/
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4. ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И СПрСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ
Встречающиеся при стрельбе задержки нужно 
стремиться устранять перезаряжанием ружья и 
продолжать стрельбу.
Если задержка перезаряжанием не устраняется 
или повторяется, то разрядить ружье и, опреде­
лив причину, устранить задержку.
Для предупреждения задержек следует:
—  не заряжать ружья грязными и неисправ­
ными патронами; перед стрельбой протирать 
патроны чистой сухой тряпкой и гильзу слегка 
смазывать;
—• в перерывах стрельбы регулярно смазывать 
патронник тонким слоем ружейной смазки;
—  оберегать дульный тормоз от попадания 
грязи, песка, снега.
Задержки Способы устранения
!. Осечка: при спуске 
курка выстрела не по­
следовало.
1. Перезарядить ружье и 
продолжать стрельбу.
В случае частых осечек:
а) заменить боек или пру­
жину ударника;
б) очистить от грязи или 
сгустившейся смазки канал 
остова затвора и ударник,
2 Зак 0881 I?
Задержки Способы .устранения
■ 2. Неизвлечение гиль­
зы из патронника, при 
отходе затвора назад
3: Недокрытие затво­
ра: под действием воз­
вратной пружины затво} 
не доходит в крайнее 
переднее положение.
4. Неполный отход 
затвора: при движении 
подвижной системы за­
твор не отходит в край-
насухо протереть и слегка сма­
зать их ружейной смазкой;
в) очистить ударно-спуско­
вой механизм от сгустившей­
ся смазки.
2. Попытаться извлечь гиль­
зу, действуя затвором; в слу­
чае невозможности — вытолк­
нуть ее шомпопом. Прочистить 
паз для выбрасывателя; заме­
нить неисправный выбрасыва­
тель. Прочистить загрязнен­
ный патронник и слегка сма- 
зать*-«го и патроны.
3. Продвинуть за рукоятку 
стебель затвора вперед доот- 
каза и продолжать стрельбу.
При повторенли задержек:
а) отделить за.вор, прочи­
стить его и ствольную короб­
ку; слегка смазать ружейной 
смазкой ствольную коробку;
б) заменить неисправную 
возвратную пружину.
4. . Перезарядить ружье и про­
должать стрельбу.
При повторении задержки: 
поставить газовый регулятор
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Задержки Способы устранения
нее заднее положение, 
гильза не отражается.
5. Неудержание за­
твора остановом в край­
нем заднем положении 
по израсходований пат 
ронов из магазина.
на большее газовое отверстие; 
при первой же разборке ружья 
прочистить газовые отверстия, 
поставив регулятор на преж­
нее меньшее отверстие (по фор­
муляру); прочистить ' стволь­
ную коробку.
5. Поставить газовый регу­
лятор на очередное меньшее 
газовое отверстие, уменьшив 
этим скорость отбрасывания 
затвора назад.
Заменить неисправный оста­
нов затвора.
Ш. 14,5-мм О Д Н ОЗАРЯД Н О Е П РОТИ ВОТАН ­
КОВОЕ РУ Ж ЬЕ обр. 1941 г. СИСТЕМЫ  
Д Е Г Т Я Р Е В А (П Т Р Д )
5. УСТРОЙСТВО
I. В однозарядном противотанковом ружье 
(рис. 10) отдача выстрела использована для от ­
пирания затвора и выбрасывания гильзы.
При отходе подвижной системы (ствол !, 
ствольная коробка 6  и затвор 7) назад рукоятка 
затвора 5 наталкивается на фигурную грань
/
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прилива 9 трубы 13 приклада и этим поворачи­
вает затвор влево.
В конце движения затвор 7 отделяется от 
ствола 1 и извлекает гильзу из патронника, к о­
торая выталкивается отражателем через нижнее 
окно ствольной коробки; затем затвор останав­
ливается в заднем положении.
2. Пружина амортизатора, помещающаяся вну­
три трубы 13, поглощ ает отдачу и возвращает 
ствол со ствольной коробкой в переднее поло­
жение.
3. Заряжают ружье вручную, вкладывая пат­
рон через верхнее окно 6а  ствольной коробки 
и досылая его затвором в патронник.
4. Канал ствола при выстреле запирают пово­
ротом затвора вправо доотказа; при этом два 
боевых выступа затвора упираются в опорные 
выступы ствольной коробки и воспринимают да­
вление пороховы х газов.
5. Прицел 5  с целиком вертикального пере­
мещения; нижнее положение целика —  для 
стрельбы на дальность до 400 м; верхнее —  для 
стоельбы на дальность от 400 до 1 ООО м.
В последних образцах ружей 1ТГРД целик по­
ворачивается на оси и имеет два положения: для 
стрельбы на дальность до 400 м (с цифрой 4) 
и от 400 до 1 000 м (с цифрой 6);
6. Для уменьшения отдачи и для устойчивости 
при стрельбе ружье имеет дульный тормоз 3, 
амортизатор и мягкий плечевой упор 15.
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7. Стрельбу ведут с сошек 16, ноги которых 
при отпирании пружинной застеж ки 19 под дей 
ствием пружины 21 становятся в боевое  поло 
жение.
8. На каж дое ружье полож ено иметь:
—  принадлежность для разборки, сборки, 
чистки и смазки (комплект принадлежности та­
кой же, как и для ружья П ТРС; дополнительно 
имеется ключ для регулировки упора щехи); 
принадлежность укладывается в карман брезен­
тового  чехла казенной части ружья;
—• две патронные брезентовые сумки (каждая 
с гнездами на 20 патронов);
—  два брезентовых чехла (один на казенную, 
другой — на дульную часть ружья);
—  формуляр на ружье, куда заносятся ре­
зультаты проверки боя, количество выстрелов, за­
держки -и способы  их устранения и т. д.
6. РАЗБОРКА И СБОРКА 
Разборка
1. Проверить, нет ли патрона в патроннике, для 
этого правой рукой повернуть за рукоятку затвор 
вверх налево и отвести назад.
2. Отделить затвор' (рис. 11), нажав большим 
пальцем лево(й руки на затворную задерж ку с 
левой стороны с т е о л ь н о й  коробки.
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3. Разобрать затвор; для этого:
-  отделить ударный механизм (ряс. 12): упи­
рая чашечку в деревянную подкладку, взять л е­
вой рукой за остов затвора и, придерживая 
большим пальцем за соединительную муфту 
сверху, правой оттянуть ударник за крючок
в крайнее заднее положение и повернуть на­
право до расцепления соединительной муфты 
с остовом затвора; ослабляя давление боевой 
пружины, вынуть ударный механизм из остова
затвора;
— разобрать ударный механизм, для чего по­
ставить его отвесно и упереть ударник крючком 
в твердую подкладку: сжать боевую  пружину
муфтой бойка; правой рукой отделить боек от 
ударника движением в сторону; ослабляя давление
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боевой пружины, снять с ударника муфту бойка, 
боевую  пружину, ограничительную трубку 
и соединительную муфту.
Сборка
1. Собрать ударный механизм; для этого:
—  вложить ударник выступом в направляю­
щий вырез соединительной муфты; надеть на 
ударник ограничительную трубку, боевую  пру­
жину и муфту бойка кольцевой выточкой 
кверху;
—  упереть ударник крючком в деревянную 
подкладку; сж ав пружину ударника, надеть 
боек на головку ударника и, ослабляя давление 
боевой пружины, ввести основание бойка в коль­
цевую выточку муфты бойка.
2. Соединить ударный механизм с остовом  
затвора (рис. 13); для этого:
—  влож ить ударный механизм в затвор и, упе­
рев чашечку затвора в деревянную подкладку, 
поставить ударный механизм так, чтобы кольце­
вой выступ соединительной муфты стоял против 
скош енного выреза затвора; затем, нажимая 
сверху на соединительную муфту большими паль­
цами обеих рук, ввести ее в затвор;
—  повернуть соединительную муфту влево за 
крючок ударника и ввести ее кольцевой выступ 
в кольцевой паз затвора.
3. П оставить ударник на предохранительный 
взвод, довернув муфту влево за крючок удар­
ника, вложить затвор в ствольную коробку.
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Проверить правильность произведенной сборки 
спуском  ударника, плавно нажимая на спусковой  
крючок.
Рис. 12. Отделение Рис. 13. Соединение
ударного механизма ударного механизма
с остовом затьора
7. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 
П одготовка к стрельбе
1. Перед стрельбой осм отреть  патроны и про­
тереть гильзы слегка промасленной тряпкой.
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2. П роверить правильность действия механиз­
мов ружья.
Заряжание
1. О ткры ть затвор, повернув его  за рукоятку 
влево вверх, и отвести  назад (рис. 14).
2. Влож ить патрон через верхнее окно ствол ь ­
ной коробки  в патронник и дослать его затвором  
(рис. 15).
3. Закрыть затвор, повернув за рукоятку впра­
во доотказа.
Производство выстрела ^
1. У становить прицел на требуем ую  дальность.
2. Упереть приклад в правое плечо и левой 
рукой придерж ивать за деревянный упор при­
клада (придерж ивать левой рукой за трубу при­
клада не разреш ается: ударит по руке затвор); 
приложить правую щ еку к упору и, прицели­
ваясь, плавно нажать на спусковой  крючок 
(рис. 16).
Д ля у д обства  прицеливания полож ение упора 
для щ еки регулируется и закрепляется винтами.
3. При стрельбе держ ать руж ье на вертикаль­
но установленных сош ках, делая на них упор.
4. Д ля производства п осл ед ую щ его  выстрела 
влож ить патрон через верхнее окно ствольной 
коробки  в патронник, закрыть затвор и нажать 
на спусковой  крючок.
2 }
Рис. 15. Вкладывание патрона и закрывание затвора
Рис. 14. Открывание затвора
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Рис. 17. Постановка ударника на предохранитель
Рис. 16. Прицеливание и спуск ударника
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5. При временном прекращении стрельбы (пат­
рон в патроннике) поставить ударник на предо­
хранительный взвод  (рис. 17), оттянув его за 
крючок назад доотказа. и повернув слева напра­
во. П осле этого  затвор открыть нельзя.
Разряжание
Открыть затвор и извлечь патрон из патрон­
ника.
8. ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ
Задержки
1. Осечка: при спуске 
ударника выстрела не 
последовало.
2. Неизвлечение гиль­
зы из патронника при 
отходе затвора назад.
Способы устранения
1. Довернуть затвор за руко­
ятку вниз доотказа; вторично 
взвести ударник, оттянув его 
назад за крючок, и снова спу­
стить.
При повторной осечке пере­
зарядить ружье и продолжать 
стрельбу.
При частом повторении осе­
чек разобрать затвор и зате­
нить неисправный боек; про­
чистить ударный механизм.
2. Попытаться извлечь гиль­
зу, действуя затвором; в слу­
чае невозможности — вытолк­
нуть гильзу 4КОМПОЛОМ.
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Задержки Способы устранения
3. Недокрытие затво­
ра: тугое запирание ка­
нала ствола.
4. Неотраженке гиль­
зы: при отходе назад 
отражатель не работает.
5. Неудержание за­
твора затворной за­
держкой в крайнем 
заднем положении.
Прочистить паз для выбра­
сывателя; заменить неисправ­
ный выбрасыватель.
Прочистить загрязненный 
патронник и слегка смазать 
его и патроны.
3. Не закрывать затвор, уда­
ряя по рукоятке, а открыть и 
вынуть его. Прочистить пат­
ронник и затвор, слегка сма­
зав их. Вытолкнуть помятый 
патрон из патронника шомпо­
лом.
4. Прочистить гнездо отра 
жателя. Заменить поломанную 
пружину отражателя.
5. Доложить командиру о 
необходимости заменить неис­
правную затворную задержку.
Меры предупреждения и устранения задержек такие же, 
как и в самозарядном ружье ПТРС.
IV. Ч И С Т К А , С М А З К А  И Х Р А Н Е Н И Е
9. ЧИСТКА И СМАЗКА
Р уж ья в боевой  обстан овке чистить и смазы ­
вать еж едневно, используя затишье боя.
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Для чистки и смазки применять:
—  для очистки п орохового  нагара в канале 
ствола и для чистки деталей ружья, подвергш их­
ся действию  пороховы х газов, —  щелочный
состав;
—  для смазывания канала ствола и детален 
ружья после чистки —  руж ейную смазку;
—  для смазывания подвиж ных деталей и ме­
ханизмов ружья и соприкасающ ихся с ними по­
верхностей неподвижных деталей при морозах 
до  30° С —  зимнюю руж ейную смазку;
—  для смазывания деталей и механизмов 
ружья при морозах свы ш е 30° С —  смазку №  21.
При отсутствии  специальной зимней смазки 
разрешается применять см есь из 20°/о веретен­
ного масла и 8 0 %  керосина. Смазывать этой 
см есью  каналы' ствол ов  и пользоваться ею  как 
предохранительной смазкой в о с п р е щ а е т с я .
Для чистки канала ствола ружья П ТРС н еоб­
ходим о отделить ствол от ствольной коробки. 
Канал ствола чистить попеременно, то со  с т о ­
роны дула, то со  стороны  казенной части. П осле 
чистки канал ствола и патронник смазать тон ­
ким слоем ружейной смазки. Для чистки газо­
вых отверстий от  затвердевш его нагара опустить 
регулятор в щелочный состав. П осле чистки га­
зовы е отверстия насухо протереть и смазать ру ­
жейной смазкой. Газовую  камору промыть щ е­
лочным составом , прочистить при помощ и дере­
вянных палочек и ветош и, насухо протереть 
и смазать руж ейной смазкой.
Д ля чистки канала ствола руж ья П Т Р Д  у ста ­
новить последнее на сош ки или полож ить на 
стол .
10. ХРАНЕНИЕ
В боевой  обстан овке руж ья долж ны  бы ть за­
ряжены, ударник долж ен  бы ть поставлен на пред­
охранительный взвод . Ч ехлов не надевать.
На привале руж ья устанавливать на сош ках 
с  закрытыми затворами, со  спущенными ударни­
ками и надетыми чехлами.
В зимних условиях руж ья хранить в специаль-' 
но устроенны х шалашах, под  навесами и т. п. 
Применение влаж ных чехлов не д опускается ; при 
первой ж е возм ож н ости  чехлы высуш ить.
V . П Р А В И Л А  ВЕ Д ЕН И Я О ГН Я
11. ПРИЕМЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
О сн овн ое полож ение —  «л еж а » (руж ье —  на 
сош ках). И з окопа или д р угого  укрытия —  п ол о­
ж ение « с  колена» (руж ье —  на сош ках или на 
упоре) или « с т о я »  (руж ье —  на упоре), в зависи­
м ости  от  вы соты  укрытия. Д ля стрельбы  « с  к о ­
лена» нуж но опусти ться  на правое колено, как и 
при стрельбе из винтовки. Д ля стрельбы  « ст о я »  
наводчик изменяет вы соту  своего  положения, 
сдвигая или раздвигая ступни ног,
Д ля стрельбы на снегу применять в качестве 
подкладки деревянную д о ск у  с вырезами для 
сош ников; под локти подкладывать лыжные 
палки или какой-либо другой  упор.
При перемещении цели под малыми углами 
изменять направление ружья, подтягиваясь вправо 
или влево, и, если нуж но, перемещать локти.
Все приемы стрельбы  выполнять бы стро, не 
прекращая наблюдения за полем боя. В бою  на­
водчик и его  помощ ник долж ны  работать сла­
ж енно и в случае необходим ости  заменять друг 
друга.
12. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
Огневые позиции П ТР выбирать в местах, о б е с ­
печивающ их надеж ное укрытие от  наблюдения и 
огня противника и позволяю щ их вести огонь, на­
чиная с наибольшей дальности д о  стрельбы в 
упор. Во всех  случаях при вы боре ОП  н еобходи ­
мо учитывать:
а) общ ую  систему П ТО;
б) характер местности ;
в) н еобходим ость взаимного прострелива- 
ния п одступов  к П ТР;
г) естественны е и искусственные препят­
ствия;
д) возм ож н ость  к р угового  обстрела.
К роме основны х позиций, выбирать запасные и
лож ны е. Стрельба из окопа полного профиля, 
обеспечиваю щ его круговой  обстрел , весьма
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выгодна. В этом случае танк бессилен подавить 
ружье даже тогда, когда всей своей массой 
пройдет через окоп ПТР.
тз= ВЫБОР ЦЕЛИ
Из появивш ихся одноврем енно нескольких це» 
йей выбирать б о л е е  о п а с н у ю ,  угрож аю щ ую  
Стрелку или прикрываемой пехоте. При появле­
нии нескольких одинаково опасных целей вы би­
рать б о л е е  б л и з к у ю  и т у ,  к отор ую  легче 
поразить. Если во время стрельбы  появится новая, 
более опасная цель и нет времени ож идать при­
казания, переносить на нее огон ь сам остоятельно. 
При отраж ении танковой атаки переносить огонь 
такж е сам остоятельно.
14. СТРЕЛЬБА ПО ДВИЖУЩИМСЯ ЦЕЛЯМ
При фланговом движении средн его танка со 
ск ор ость ю  20— 30 км /час стрелять при таких при 
мерно упреж дениях:
—  при дальности 500 м точку прицеливания 
выносить на зи  фигуры в сторон у  движения 
танка (рис. 18,а ) ;
—  при дальности 400 м точку прицеливания 
вы носить на */г фигуры в стор он у  движения 
танка (рис. 18, б );
—  при меньших дальностях и меньших с к о р о ­
стях, а такж е при движ ении танка под углом к 
ф ронту прицеливаться Примерно в гол овн ую  часть 
танка (р и с .18, в).
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а б
Г пс. 18. Учет упреждениями ри стрельбе (в фигурах):
а — точка прицеливания вынесена на 3/ 4 фигуры от центра танка; 
б — точка прицеливания вынесена на 1/2 фигуры от центра танка; 
в —  прицеливание в  головную часть танка при движении его под 
углом к фронту
Моторная группа 
Завсры под капотом 
над моторной
3*
Рис. 19. Уязвимые ;.;еста тапка
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Н аиболее выгодный момент открытия огня— это 
момент, когда танк подставит для обстрела у я з ­
вимые места (рис. 19), остановится  или замедлит 
движ ение. В этих случаях точку прицеливания 
выбирать в уязвимой части цели. П оражая уязви­
мые места танка (бронемашины), помнить, что 
мотор у танков располож ен сзади, у бронема­
шин —  спереди.
При движении танка прямо на стрелка иметь 
в виду, что броня его 1 лобовой  части толщ е и 
трудно пробивается.
При бы стром  приближении танка (бронемаш и­
ны) точку прицеливания понижать, при удале­
нии —  повыш ать. Стрельбу вести из обои х  р у ­
ж ей, начиная с самых близких расстояний и до 
400 м, при прицеле 4.
На расстоянии больш е 400 м стрелять -при с о ­
ответствую щ ей  установке прицела.
VI. П АТРО Н Ы  Д Л Я  СТРЕЛ ЬБЫ
1. Стрельба из противотанковы х руж ей ве­
д ется  патронами с бронебойно-заж игательной пу­
лей калибра 14,5 мм двух  образцов: Б-32 (н ор ­
мальные) и БС-41 (специальные, более м ощ ного 
действия). _
2. Отличительные знаки патронов:
—  головка пули патрона Б-32 окрашена в чер­
ный цвет с красной кольцевой полоской ;
за
—  головка пули патрона БС-41 окрашена 
в черный цвет, остальная часть пули —  в крас­
ный цвет; капсюль патрона окрашен в черный 
цвет.
3. Патроны упакованы в коробки, которы е 
помещ аются в укупорочном ящике. На крышке 
ящика и коробки с патронами имеется надпись: 
«П еред стрельбой смажь ружейной смазкой».
Если в ящике находятся патроны с пулей 
Б-32, то  на бок овой  стенке ящика и крышке 
коробки имеются полосы  —  черная и красная, а 
такж е надпись: 14,5 Б-32 ГЛ.
Если в ящике находятся патроны с пулей 
БС-41, то на бок овой  стенке ящика и крышке 
коробки имеются два концентрических кольца 
черного цвета и надпись: 14,5 БС-41 ГЛ. Кроме 
того , торцевы е стороны  ящика окрашены чер­
ной краской.
4. Патронами с пулей Б-32 стрелять по всем 
бронецелям (танки, бронемашины и пр.), а патро­
нами с пулей БС-41 — только по танкам и лишь 
при отсутствии  патронов с пулей Б-32 —  по броне­
машинам.
5. З а п о м н и ,  о ч е н ь  в а ж н о !  Л етом, в 
ж аркую  погоду, стрельба нагретыми патронами 
приводит к повыш ению давления газов в кана­
ле ствола, вследствие чего экстракция стреля­
ных гильз резко ухудш ается. Во избежание ту ­
гой экстракции необходим о:
а) укрывать патроны от солнечных лучей;
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б) перед стрельбой слегка смазывать руж ей­
ной смазкой патроны, патронник и детали по­
движ ной системы ;
в) через каж ды е 15— 20 выстрелов прочищать 
патронник и слегка смазывать его ружейной 
смазкой; ,
г) при получении тугой  экстракции у П ТРС 
газовый регулятор поставить на больш ее отвер ­
стие.
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